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Jika orang Mt>l,Jyu rl.t.n fbua.Ritia 
\ffllayu tktak tK'nlnrtl'lk tl"~"" dan tJe. 
r:ml mronentana M:ll )-1Ull:nion. '>i$-
lem pohti,k Tlln:lh \t•layu IUD lei'· 
clt,loblirpodl..._ .......... ---obndJ· -----dsi-lid>k.......rut .. ....,,...._po-l•lik dfpWb ~ akan tnm}adllrli.'tJ.a 
ut.ma.a ~tunn. molll\k.,ll tlam-"3 
kM'tiJM.n ~ Md:'Y\1 diJV'l1nt.'\h R$ 
ntaa ntl51hat prmimptn dlpUlh l'tllt)-a 
Kodua. kuasa P\n;at n11 •lJMU terblu 
ru.udan Raja-Raja h;ll1)':11"""'ifat sim· 
bOOk ll<'llopl ....... - ll1lllall 011 
nm W... dalom JoonncQ ~...,..., .,.._.,A,_ __ 
i(otlp. Tanab 'loelo7u d:ln akhimya 
M.·d~"}'Sia ~ IDllort,.... mt'DQD 
Jnlknn ldenUtliW'f:U1\ t\1npal. buk.an-
lah Ptrsckutuan ~ l'~'fll h.lrllni. 
KN.•mpat. keduduk.m l10lnm '>t'bapi 
prtJt.oolp kedaubum TI'U\llh M !la:yu dan 
I~ nranc !stun unmk lnl'tt£8Qla.lkan 
--.. "'"'"-Joe. f'U\II"'UUIIlg pcnupd( Raja Raja dis m
pltbn. 
Kdllu. d3rb h.1L ke~:aln .,.._Mil. ... ,bh ....... _ ""' 
k.•tunltl\'ucliam•1"mli1h \1tolayuJuaa 
hn·.•bar akibat JJt'f'dlturM ahli pohtik 
mungkm tunduk kt>p~td1 ~pi· 
h 'k mtnori.n dan antarubwt-. 
Kocnam.. .kccturlukl.n hahuia ~ldayu 




prinsip Rukun Ntgara 
dan Perlembagaan 
Persekutuan, ialah anak 
wotan Malaysia tanpa 
dibatasi anutan agama, 
keturunan serta 
pangkat kedudukan. 
)'ltlll•n 11ma rata d.tbenkan lcfp.1rt~ 
mua ('tntk baro ditcnm.:J mzti!Uk 80· 
bowa I war~:VW'Pf8. 
<>t'ana ~ u yare Juga ~unaatl.!J&m 
dajxd-' ,.Cibsl buruk 
akJI<ri ~ ............. Mtlqan 
L)llon. 
~ ~illrm lllft.)aan I'Uwt PlC 
dt~ melalul M•l•r•n 
Union dl!f'ntmg beiar bl!tantn di se-
luruh Tla.nah Mclayu •-hmua.tot cn"lUlli 
Vic'JftYU berk'tba tnt'llUnll"•hllan d.a~ 
mh beol·ju:mg bagi mf'mprrlllhomk.an 
'W"~n TlliMh Mtlayu, UUIH b.Ltm, lns-
UIUJ\11 .. ballooa dan llr<ludukan 
onna~ltb>'ll 
B1&t .;, ........ .. n;;,;.,,., ..... bn, -
~I!:JJ.> .... .._ ~ld:I>U ..,..,.,.. 
f-bl.i)'D.n Un.i:ln. k.er.\jaan b1t«im M-
bentuk fll!ntok.uluan d1tuhnhk. n elf.. 
UICIII p"rlwnan Raj.\·RIQ.1 ""M IYU 
(Nf•Ri'f'l Sa·n1bUan dmmdmftnwtnl YMK 
rlt ~Wt Uaiardanl\>mtll"!IW '1•·~ 
rtntahl mrialul ~lrulftftl-k.ub.Jan 
Tmah Mcb\'U pada 21 .lanwlrl 1948---boll I'••'"'"'"""' ,_Mdoru_ IHlblnw:> 
lfQ Sillem PnrlutUIII tn.lltttih mm 
)Omlnpri _ _,_,,.., ...... dJ 
Tl:111.1h Md.a)'U kcmna. Wltl.u!lfundan~ 
tubuh k.ora,laan negcrt tt•rus dl.kokol.l 
knn, mu.lab d.iguba) d:ll.1m bl•nuk ••MJ· 
drn. Ndaulatan Ra.)<l dl:,)..ui t•·I"UII ter-
~lt-.lhllr• benama unsur WlllM Wn. IJMll.,...,.,._......, roii)'OI dan 
~~I:WJ ....... aistrm PI> 
--'loelo7u ........ d•lala· ribn _ _.,pmu_ 
tltcrtl.nadUIIIdalam ~r~~.m Ptr-
aekutuan1'aoab Mcla}ll b•rt.trlkh 5 
OMnK ID!ri 
1-\'li.l·mbqaan ~u1wu1li•Wl un 
d .. u~ unMnc ten:inggi Malapla vtn1 ln0'01)adl........,...- Ulom -·--· ... ----=- -~illono.dJ ---anal< ....... d:lbm~~
llal.1m lo-....,P. adot loHiml itulab. 
lft'l"'ftknya sbrem bera Jll d31run pt 
Ml'l1nlllh.a.n dJ Tanah M• I:O.)'\t!IC1)o'l.k .z:a-
tllM bl·rmman. 
~.larah n'll·mbuktikan dalam k~ 
pan:U'I dan ~silft.'U\ rnn11 Mt'-
..,. l<tr.p.i _ .. """" 11!.1..,. 
ado lutiuan ·-""'""'ll>:rtlku dal>m,...,.,... __ _ 
.... bllyon 1/tuon. 
-.,.,&llahiOl- "'r"""" 
tu(("I'IID!II d.tberik.an li.L-padl pt_ow;1Jlliltl 
W.\ILUI fitLtk membwhk.iu1 h.i tl bi.1ik 
dltl.:un p-ornhlnxm 1lE'gRI'R h!Lili-P'ol JU. 
I~\ 111•...,•1 krr1U:\..m lf'blh m~tnc~Anat 
'l'l\llalll""tnka .. tunaa terQ lUI J'Wlltl 
... 3~1 
Tldnl< ..,..ro -dan 11laJ 
l&nL nxnb. ... :::atkuaalan poll5l 
Millttlasl ""Mill klibatom ltbth her 
JJ)"ZI m~lna negara bane!~~. llllibiu'-
n)'&, mitnlb..,,sMia.pwnrp~u"a ft1;i 
lH~ 'I lit 1:1.-,da w<rta:n Utl"\1l.h tltr 1\rl:'lk 00. 
It h dinhl\iknn l.ngiJlka kl'll.lrnlonlRn 
ant tr"''' kltum dan ko!lrntos;1 Ln 11PWU'D 
if1dn dil)upult, 
Allm...., dltwllut dJ dnl L.W.Ia-
.,_.....,. clan tWa1 _, ""'-' 
lall dlrlmOII Jlll''IJoerbezaan rtnlk, dl 
sa.mpinM ;JkomodAAi dengun Arlnt ll'ln 
paum. 
('fnUiwa b:'nJa.rab 13 tr'lf'l nkl\lmva 
~n RukUD Nelan St"' ---....... ---....... ,..... """'t'Jtitu ~don- •ldl.)•la ..... b....,., ...... 
IJ(Ida '1"\than. kNebaan kcpad;1 RaJa 
d~n nream. k""~Jau.L.1.toln und:u'" W1 
d<lng. kl"luhu•·illl Pt!rlt'mOOgrtm ~ l'tu 
kL"!kJJ~I\.'\n rl m ko5usilaatL 
Ml>n 1-.a mmumpahkan kl-setM.In kcl-
pod1 prW!p Rut.un _..dan p,.. 
""""""""" - ...... lalah llnll< •"211m J.lab)""Ua tanpa ditatltsJ am.Jtm -................... -\Ibn 
t.L1lar101\ ... t-t:JM. 10 tallun Ita ba 1.:& 
kanlw• lnllx'rtaku l.ns.1den bitnll)lr.,. 
mu..:t Wl ur W.IC.In dicabar pihAk thLLk 
bertalllllfUilid IW 1h 
Mutll.~hlr inl krtlhat.an lk'.-•Lah olah 
....,_........,..wul<m<'nalt"'t 
..... - llj:Ollla .............. O)U'On 
lsl:ml. Stmuo - per!u alur t.wn 
"""" - - d.1n bolt ... ~ blcJ Cfti'IR bbm mettlpWI .. ""I 
Uu'rtlua:10u1 duamm '«1m ..,.h ol h 
f~r~·rnl.:aa. u1 Pfor""o('kutuan 
1\>ttrrUilllllMJl fler8ekutuan jlQ,III Pill U 
jamin hr•k ~·bellMan beraW)ma •·LUn 
Islam .....,.,ldak-pruw • 
JDCJrttJ. kmlhllan dan krunterarnan 
-11m ..,... IDmllak)'ah orar!C lsbm. 
PrtndpKtu:--•~'1»­
.. M&;yu lf1JITb dy I 0 OICQ m.h -----....... Mk ltthlr 11Ull,.lll; ... dan pefOUWU\ Jw. 
kuh la trrp..lll\k daJam j.i\\'8 dllllt.:t 
nubo.ri mtnlblna awsWvttl an.,k W:1llut 
Apl hUlli-:J.:Uhpun keeil tet.apiJUut di 
perc:i.kkotn 1•-lda pmung sekam kt-rinl 
k:et.ib Clt"al p.v\ll-';. boltoh ~lllllliboh-.:--wacoac rua. 'illrllm ..._ berm:tln 
-~~~~lrlal-· AktMil 11X'QG!U1C1U lUI* w.ur 
'Aatan tnnah :ur tnl perfu dih'flhkom 
~ra. Pthotk y.U1A terus-mPn~n11 
ln!'f1r:lbnr ntlltl dan tataeara hktur 
at.au ldr•l dt n 1: •m i.ni pertu dikt na 
kan tmd.lka.n 1"~ ... _ 
Pmc!lbtll.mli 11llda nilld •-atan • 
_._doJMa~tn -... ....... .~u.....__ IIIUSUh_.. . ,._
........ 
~1n p-rlu lx"rtt'P dan bct"pl 
hllk kl"'~.t kNL.1ulatan undlui.ll: un 
dana ~..t•rt• k••luhumn ~t!mba~o:.nn 
t<t>n:urum ru ngu:uJwas3kan w1 
dli"IR undan dl!lil~~Jllk'Ouh ke3,Jill\n brorlw>b>>:>n __ ..,.. 
...... ~ ........ --.... nna tr.Uorlrl.....,.. ~ .,..lh ...._..pod-!--... inl 
ADak • Wlllbn bcnatu padu mm-
dokq ll<nJMn mrmellhara ""' .. 
n.,nn~a 
